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日期：2005 年 4 月 8-12 日 

















日期：2004 年 10 月 10 日 
時間：上午十時至下午五時 
地點：嶺南大學通識教育樓地下 
  GEG01 室 









日期：2004 年 11 月 21 日（星期日） 
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日期：2005 年 4 月 20-24 日 




























































 頁 3 
合作伙伴主辦單位                                                                                    合作伙伴協辦單位   
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學科相關的知識 2) 研究方法認知 3) 溝通




嶺南學生人數：第一學期 115 名 
第二學期 84 名 
服務人次：第一學期約 1100 名社區人士(其
中包括 400 名長者)；第二個學期約 1000 名
社區人士(其中包括 700 名長者) 
服務計劃類別：第一學期 17 個；第二學期
10 個 
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詳 情 請 瀏 覽 嶺 南 大 學 亞 太 老 年 學 研 究 中 心 服 務 研 習 計 劃 的 網 頁 ： 
http://www.ln.edu.hk/apias/slrs/，亦可致電 26167428 或電郵 wnlau@ln.edu.hk，與劉小姐聯絡。 
 
 
VIII. 贊助單位 
群芳慈善基金會 
何壽基先生 
 
IX. 合作伙伴（排名不分先後） 
嶺南大學政治及社會學系 
嶺南大學工商管理學系 
嶺南大學中文系 
馬錦明慈善基金馬可賓紀念中學 
柏立基教育學院校友會何壽基學校 
志貞學校 
五和公立學校 
田景村浸信會呂郭碧鳳幼稚園 
啟思幼稚園(屯門分校) 
屯門區家長教師會聯會 
鄰舍輔導會富泰鄰里康齡中心 
鄰舍輔導會屯門區綜合康齡服務中心 
東華三院戴東培護理安老院 
東華三院戴東培日間活動中心暨宿舍 
仁濟醫院歐陽森紀念安老院暨日間護理中心 
 
 
基督教靈實協會靈實醫院 
香港兒童德育(EQ)歌劇團 
香港紅十字會 
元朗大會堂 
珠穆朗瑪多元文化社區中心 
 
 
鳴謝： 
萬天茶行有限公司 
京都念慈菴總廠有限公司 
 
編輯委員會 
嶺南大學亞太老年學研究中心 
主編：陳章明教授 
執行編輯：馮明穗小姐、劉穎娜小姐、 
馬學嘉小姐、王漢裔先生及黃海濤先生 
地址：屯門嶺南大學通識教育樓一樓 
電話：26167425 
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